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Winter Park, Fla. 
Gue are hereby notified tllat the Proprietor will not be re ~po•1.' ible } A. E . ROGERS, Proprietor. 
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Winter Park, Fla. 
o11~ are hereby notified that the Proprietor will not be res1,o•tslble } A. E. ROGERS, Proprietor. 
For Money, JeweJry, and other Valuables unless depoi,;ite<l in theOffice. 
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Winter Park, Fla. 
Gu are hereby notified that the Proprietor will not be respo•1sible } A. E. ROGERS, Proprietor. 
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· f'or Money, J c w e h·yt anfl othe r Va luables unless d epos ite cl in theOffice. A . E . ERS, roprietor. 
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are hereby notified that the Proprietor will not be respo1tsible } p . 
ooey, JeweJry, and otlier Valuables unless deposite,l in thcOfflce. A. E. ROGERS, roprietor. 
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ey, Jewelry, and ot11e r Valuables male. s d eJlOsite <l in thoOfflce. • • ' roprie or. 
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Ou~!'< l'i are i1t-r~by notified that the Proprietor wi I not be rcspo•1sible } 
For Money, Jew Jry, aud ... other Valnabl s uules · deposited in thoOffice, A. E. ROGERS, Proprietor. 
THIS HBCISlBR WAS MANUFACTl'l<l!U n THII PHILAlJBLPHIA HOTIIL SUPPLY co., 4111 VINK STJlllBT, PHJLAl>JILrlnA, PA. 
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Winter Park, Fla. 
Gue, ts are hereby notified that the Proprietor will not be re po11sible } 
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for Money. Jewe lry. aml other Valuables nnle!-oS <leposite,1 in thcOffice. . 
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Winter Park, Fla. 
are hereby notified that the Proprietor will not be re po•isible } 
ey, Jewelry, and other Valuables male~s deposited in theOfflce. A. E. ROGERS, Proprietor. 
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Winter Park, ~la. 
GuC"~t..; a.re l<'r<'by notified tbat t h e Proprietor will not be respo•1sible } A. E. ROG E RS, Proprietor . 
For Money, Jeweh·:r1 a.11 d other Valuables unles deposited in theO:fflce. 
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oney, Jewe1ry, and other Valuables unle. deposited in theOffice, A. E. ROGERS, Proprietor. 
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Winter Park, Fla. 
One. ·ts arc hereby notifi d that the Proprietor wt I not be respo•1 ible } 
. £or Money. Jewelry, aud other Valuables unless clc()OSitcd in tlleOfflce. A. E. ROGERS, Proprietor. 
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Winter Park, Fla. 
Gu t are hereby notified that tile Proprietor wlll not be respo11sible } 
For Money, JeweJry, and other Valnablc. male. s de1lo.,ited in tbeOfflce. A. E. ROGERS, Proprietor. 
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Guests are hereby notified that tbe Proprietor will not be respm1slble } 
For Money, Jewelry, aud other Valuables unless de1l0sited in theOffice. 
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Winter Park, Fla. 
O qw:-:ts ar(~ hf'reby notified that the Pr,>prietor wt .. 1 not be rei,,po•1sible } A. E. ROGERS, Proprietor. 
f'or Money. Jewe lry, and othm· Valuables mile s deposite<l in theOffice. 
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Guest are hereby notified that the Pro1>rietor will not be respo11 ·Ible } A E ROGERS p · t 
For Money, JeweJry, ancl other Valuables unl ss deposited in theO:fflce, • • ' roprie or . 
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G,w~t."' are iwr by notified that the Proprietor will not be respo11sible } 
f ·or Money, Jewelry, and other Valuables unless depo .. itecl in thcOffice. A. E. ROGERS, Proprietor. 
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Gue ts are hereby notified that the Proprietor will not be respo11sible } A E ROGERS p ietor 
fl'or Money. Jewelry, aud oth r Valnabl mile, d e1Joi5ited in theOflice. · · ' ropr · 
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Winter Park, Fla. 
0 H('.'t~ H,I'(> herPby notificcl that the, Proprjetor wlll not lrn l'CS POll. Ible } A E ROGERS Proprietor 
f'or Mouey, Jewe h·y, aml otlwr Valuables unlcs;s <le 1>or.ite <l in theOflice. • • ' • 
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Winter Park, Fla. 
re hereby notified that the Proprietor will not b e re ·po,aslble } 
Boney, Jewelry, aud oth e r V a lua bles unless d e1>osit d fn t h cOfflce, 
' ' 
A. E. ROGERS, Proprietor. 
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f"or l\lonc-y, Jcweh·y, mul oth(•r VnJnablc5oi unless tle1>0.,itetl in theOfflcc. A. E. ROGERS, Proprietor. 
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re hereby notified that the Proprietor wtU not be respmasible } 
Dey, Jewelry, aud otl1er Valuables unless depor;;ited in theOffice, A. E. ROGERS, Proprietor. . 
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. Winter Park, Fla. 
Gupi,.ti-; 1-ll'P iHWPhy notiftpd that the Proprietor wm uot b t· SP ll Ible } A E ROGERS Propriet 
e·or lUon y, J w tt·y, a1Hl other V1\l11ables unless ,lcpositccl in theOllice. • • ' or. 
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Winter Park, Fla. 
- Guests are hereby notified that the Proprietor will not be respo•1sible } · 
For Money, Jewelry, and other Valuables unless depo!-.ited in theOfflce, A. E , ROGERS, Proprietor. 
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Guc-!ilts are hereby notifi d tllat the Pro11rietor will riot lH n •, ·po•l, ible } 
For Money, Jewelry, and oO.er Vn.lua.bles uu1e~!i1 ,1, ,110~.tt,,,1 i11 thcOffice. A. E. ROGERS, Proprietor. 
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GuPi.. ts nru ·nr.rehy notified that the Pro11rie tor will not b e r e p o•Lible } A E ROGERS Proprietor 
' For !\'Ion y, Jewelry, aml othe r Valuables unl ss d e po.,itc(l in the01lice. · & 1 • 
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G,wKts are hereby notified that the Proprietor wm not be respo•usible } A. E. ROGERS, Proprietor. 
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GnP~ti- nr(~ her(lby notified that the Prop1·tetor will uot be re~mo•1 ible } 
f'or Money, J welry, autl oth .r Vn.lnn.blcs unless depo!ijitc<l in thcOfflce. #_A. E. ROGERS, Proprietor. 
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Gn.-sts are hereby notified, that the Proprietor will not be respousible } 
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01wst.s a1·e hcrehr notified tJmt the Pro11rietor will not be respo~1 ·ible } A. E. ROGERS, Proprietor. 
. for Money, Jewelry, and other Valuables unless depof,ite<l in theO:fflce. 
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are hereby notifie<l that the Proprietor will not be rcspo•1sible } 
l'or Money, JeweJry, and other 'vahmbl R unle. s d po~it d in tbeOffice. A. E~ ROGERS, Proprietor. 
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· Gn~~t are hereby notified that the Proprietor will not be resJ)o•1sfble } 
For Money, Jewelry, and other Valnabl unle. s deposited in theOfflce. A. E. ROGERS, Proprietor. 
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~iTBE .BOGE ic 111 
Winter Park, Fla, 
Guc:-.t:-. are 1u~r(~by notific'ct that the Proprietor wtU uot be respo•J ·ible } A. E. ROGERS, Proprietor. 
· for Money, Jewelry, aud other Valuable · unless dcposite<l in theOfllce. 
THIS HECJS1 Kil WAS MANUl'ACTl'HBD o, THII PHILADELPHIA HOTBL SUPPLY CO., 421 VINB STIIBET1 l'JillAJ) l:LPH IA , PA , 
UAMES. '(f/7/j(lf (t/!/ffHlj/'f{ESIDENG nn=?l=/u=e ~ «5rME. 
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Guests are hereby notified that the Proprietor will not be res1Jo•1sible } 
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Om•sc.s nr~ lwr<'by notified that the Pro11rietor will uot be rcs.po1u;lble } A "E ROGERS Pr pr·et 
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Gn~!olt are hereby notified that the Proprietor will not be res1w •1slble } 
For Money, Jewelry, and other Valuabl e. uni s · de)lositcd tn theOffi.ce. A. E. ROGERS, Proprietor. 
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Winter Park, Fla. 
Gur~t.s ar·e 1ereby uotifl<>d that the Pro1,rietor will uot be reispo11 ible } G S p • 
~or MoneJ', Jewelry, n,ul oth(•I' Valnables unle:s det)Of.itecl In theOfflce. A. E. RO ER , roprietor. 
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Winter Park, Fla. 
Gne-sts are hereby notified that the Proprietor will not be re vo•11sib.le } A E ROGERS p · t 
E'or Money, Jewelry, and other Valuable.· unJess depor.ite(l in thcOfflce. • • , roprie or. 
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Winter Park, Fla. · 
Orn"!.· ts are lu-rf'by notified that tl1e Proprietor will not be rcspo•1sible } A E ROGERS Propr·et 
f ·or lUon ey, Jeweh·y, an<l other Vallm.bk:s unless depo.,ite<l in tbeOffi.ce. • • ' 1 or. 
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Winter Park, Fla. 
Guests are hereby notifie,l that tlle Proprietor will not be respo•18ible } 
For Money, Jewelry, and other Valuables unless depositc(l in theOffice. A. E. ROGERS, Proprietor. 
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G,tpi,;;ts ar·t• 'hereby notified that the Pro1>rietor will no! be respo11 ible } A. E. ROGERS Proprietor. 
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Winter Park, Fla. 
Guests are hereby notifle~ tl1~t the Proprietor will n ot be r e po11sible } - E ROGERS p · t 
For Money, JeweJryt and other Va1uables unles deposited in thcOffice. A. · , roprie or. 
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Winter. Park, Fla. 
Out.•:-.ti-- are hereby notific,l that the Proprietor wi I not be re po•isible } 
f'or Money, JeweJ1'y, n.11<1 oth •r VaJnablcs m1lcss ,Iepositc<l in theOffice. A . E. ROGERS, Proprietor. 
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GneRt are hereby notified that the- Proprietor will not be re ·1,011sible } 
For Money, JeweJry, and other Valuabl ' uni s <lepo~ited in tbeOffice. A. E, ROGERS, Proprietor. 
Winter Park, Fla. 
Gue1-1t:-; art• itl'rcby notifier! tha.t the Pro1)ri tor wm noi b' respo1H.tble } A E ROGERS p · t 
or Money. Jewelry, a.ml other Valuables unless deposite<l in theOffice. • • ' roprie or. 
-Winter Park, Fla. 
Gue ·ts are hereby notified: that the Proprietor will not be respo•l. ·ible } 
For Money, JeweJry, and other Val11abl" unless <lepositecl in theOfflce. A. E. ROGERS, Proprietor. 
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Winter Park, Fla. 
h ~I !olt"I HI'(• hN·eby notifiNl tl1at th Prol)l'i tor will not b e re POil ible } A .E ROGERS Proprietor 
· f ·or Money, J e w ~Jry, and oth er Valuables unless d e po.,ite d in theOfllce. • • ' · 
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Win. er Park, Fla. 
0-m•sts , are h~reby notified that the Proprietor wtll not be respo•J1slble } 
For Money, JeweJry, aud other Valuables rmleF; deJ)o.,ite,I fn theOffl.ee. A. E. ROGERS, Proprietor . 
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Winter Park, Fla. 
Om•!-. ts are hereb)' notified that the Prot)rjetor will no~ be re pol1:ible } A. E. ROGERS Proprietor. 
· f'or Money. Jewel r y, and oth t.•r Valuables unle ss tlepo!-',1te<l in tlleOfflce. ' 
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Winter· Park, Fla. 
Guests are hereby notified tbat the Proprietor will n ot b e r e. pO',aslble } 
· For Money, Jewelry, and other Valuable , unl : deposited in theOffice. A. E. ROGERS, Proprietor. 
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0-nC'sts arc hereby notifkcl that thE' Proprietor will not be re po11sible } A E ROGERS p · t 
· f'·or Money, Jewelry, and otht~r Valuables uules deJ)osite,l in thoOflice. • • , roprie or. 
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Winter· Park, Fla. 
Gue-sts are hereby notified that the Proprietor will uot be respo~1sible } A. E. ROGERS, Proprietor . 
. For Money, JeweJry, and other Valuabl uul . s de1l0sited in theOffice, 
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Winter Park, Fla. 
o,wsts ar·c iwreby notified that the Proprietor wlH not be re~1>011 ·ible } A. E. ROGERS, Proprietor. 
· 'For Money, J wch·y, and other Valnabh•s unless <le1)ositecl in theOffl.ce. 
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Winter Park, Fla. 
Gu(', t. are 11-ereby notifi d that th Pror,ri tor will not b r ·po•i;ibl~ } 
' For Money, Jewelry, and other Valuable malcss clepositecl in theOfflce. A. E. ROGERS, Proprietor. 
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Winter Park, Fla. 
G w . ·r" m·<• Jwr<'by notified that the, Proprietor will not be respo•1 ·ible } 
f"or J)Ioney, Jewelry, a1,d oth("r Valuables unless <lcpm;ite<l in theOffi.ce. A. E. ROGERS, Proprietor . 







Gue. t are hereby notified that tile Proprietor will uot be re •po•1sible } A. E. ROGERS Proprietor. 
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Winter Park, Fla. 
G ,w~t~ ar(~ iu~r('by notifi <l that t.he Proprietor will not be res1,o,1sible } A. E. ROGERS, Proprietor. 
· f'ur lUone)·, Jewelry, mul other Valna.blm; nnle.'s dcpm;ited in tbeOfflce, 
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Winter Park, Fla. 
GuPstM are bereby notified that the Pt'oprietor will not be res1Jo•1slbte } A. E. ROGERS, Proprietor. 
For Money, JeweJry, and other Valuables unle. deposited in thcOfflce. 
I • 
Winter Park, Fla. 
O,wst~ are hereby notified that the Prot)rietor will not be rei:;po11sible } A E ROGERS p · 
' f'or J)Joney, Jewelry, and o h •r Va.lua.bks nule. s <le1)oi-;ite<l in tlleOffice. • · ' roprietor. 
1 IIIS IU!ClSl l!.H \VA S MANVl'A C Tl ' J<KD Bl THB PHILADBLPHIA Ht>T11L SUPl'LY CO., 4111 Yllil1J STRIIIIT, PIHLADKL1' 11 IA, l' A. 
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111 T11 I B\ E. BOG"o Ci,E~r B_j s '' A . . ~I JS 
Winter Park, Fla. 
Gne~ts are l1ereby notified that the P.-oprletor will not b e respo•udble } 
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Winter Park, Fla. 
Oucst1'1 are hereby notifiecl that the Proprietor will no~ be _respo11sible } A. E. ROGERS, Proprietor. 
· f •or Money. Jewt~Jry , antl other Valuables unless de}los1ted 1n theOfflce. 
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Winter Park, Fla. 
Gue. ts are hereby notified that the Proprietor will not be respo•1 ·ible } G 
f"or Money, Jewelry, and other Valuabl . unless de1>osit cl in theOfflce. A. E. RO ERS, Proprietor. 
THIS RBGlS'l'llH WAS IIANUPACTl1RIW BV TH8 PHILADBLl'HIA HOTEL SUPl'LV CO., ,421 \'ll'Hi STl'FBT, l'JIILAIJBLl'HJA, PA, 
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Winter Park, . Fla. · 
011est~ ttrt"' 1wreby notifi(><l that the Proprietor will not be res1>ol1 ible } A E ROGERS p · t 
For Money, JeweJry, nrul other Vnlnablc~ unless depor,it cl in theOffice. • • , roprie or. 
- TN<' """'" '' WAS Mi;; b> Tk•, J'HILADl<LPHIA H01 EL 51Jl'l'l.Y CO,, 42 J VINB STIUIJIT1 l ' ttlL.AOltLl'H 111, : -"• 
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Guest are hereby notift ~ tbat the Proprietor will not be 1·eR1>o~dble } A E ROGERS p · t 
For Money, Jewelry, amJ other Valnaliles 11111es, deposited in theOffi • • • , roprie or. 
THIS 1taG1STBk WAS IIIANUPACTUJIBI> Ill" THB PlllLADBLPRIA llOTBL SUTrL\' CO,, 421 \ '!Nil S11<PRT1 i•HJLAl>l!ll 'HIA, PA . la:-'--==========:;:::::=-~~ =====t========;::=------~= 
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Winter Park, Fla. 
GHC'l'-t~ a1·p hereby uotified that the Proprietor wUl not be respo11sible } A E ROGERS p . · t 
· f'or Money, Jeweh·y, arul other Valuable , unless deJlosite<l in theOfflce. • • ' roprie Or. 
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Winter Park, Fla. 
Guest are hereby notified that the Proprietor will not b e r espo•1. Ible } A E ROGERS p · t 
For Money, Jewelry, and other Valuabl . unless de1>0. it d in the Office. · • ' roprie or· 
' 
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klTTJ:E BOGEBS,11 
Winter Park, Fla. 
Gu('sts nr·(> irnrcby notified that the Proprietor will not be re po•1sible } A E ROGERS Proprietor 
· f'·or Money. Jewelry, nnd otlwr Va.lna~ks unless <le1>0sited in theOffice. • • ' · 
· · . tfl d Ptue drpy ~cf~ 




II 11 .HE BOGEBS,'' 
Winter Park, Fla. 
Guests are hereby notified that the Proprietor will uot be respo11sible } A E ROGERS Propr'etor 
For Money, Jewelry, aud other Valuables m•le. s deposited in theOfflce, · · ' 1 · 
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JEIETHE BOGEBS, I 
Winter Park, Fla. 
Gnci,.t~ am hereby notiflNt that the Proprietor wt l not be r e spm1sible } A ~ E . . R QC ERS, Proprietor. 
1 For Money, Jewl•Jry, mul otlrnr Valuables unless depo. ited in tbeOffice. 
<J1Yed 
~ c. ·-<: ti$~ . 
<·· -A~ 
11TBE B 
Winter Park, Fla. 
Guests are hereby notifie<l that the Proprietor will not be r . 1>0•1isible } A E ROGERS p · t 
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Winter Park, Fla. 
( 'hwsr: are hf'rPby notified that the Proprietor will not be respo•J ible } A. E. ROGERS, Proprietor. 
· f'or llloney, J c w e Jry, aucJ othe r Valuables unless dcpositNl In theOfflce, 
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Winter Park, Fla. 
Guests are hereby notified that the Proprietor will not he respoatsfble } 
. For Money, Jewelry, and other Valnabl H 11111 , d positc<l in theOfilce, A• E. ROGERS, Proprietor' 
tj !1AMES. ~ ~ESIDENG . , l\J l~ __.___.E. r{OOM . 
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Winter Park, Fla. 
Gucst.N aru hereby notified t1lat the Pro1>rietor will not be respo11sible } ROGERS p · 
: f'·or Money, Jeweh·y, mul oth<.•r Vn.lnn.bl •s m,lc~s (lepositecl in thoOfflce. A. E. , r-oprtetor. 
nAMES. f{ESIDENGE. ~IME. ~QOM. 
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Gtte~t are hereby notified that the Proprietor will not be resJlOll~fble } G S p · 
For Money, Jewelry, and other Valuabl s 1mle · deJlO, ited in theOfflce. A. E. RO ER , roprietor. 
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W in te r P ark, Fla. 
Gue ~t)ll are hN· by tlotifiNl thnt th<' Pro1nietor will uot be rcspmu~ible } A . E . ROGERS, Proprietor. 
Fur lUou<'y , Jewel ry, and otht•r Vn.lnn.blc: uni · <l t>O, it d in theOffice. 
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Winter Park, Fla. 
Guests are hereby notified that the Proprietor will not b r vo•u,ible } A. E. ROGERS, Proprietor. 
For Money, Jewelry, and oth r Valuable~ mtles deJ)O, ited in theOfflce. 
®IME . ~OOM . 
~\If ,. ~ , 
~~ 
Winter Park, Fla. 
0-uC'sts arc irnreby notified that the Pro1nietor will not be re. po•a ·ible } 
For l\'loney, Jewelry, muJ other Vn.lnablcs males' de1>0sitcd in theOfflce, 
I 
A. E~ R O GER S, Proprietor . 
THIS .HBCISl KR WAS MANUPACTl'RBD JIY THB PHILADKLPJHA HOTl!L s utf'LY co., ,421 VINB STRIIIIT, l'HILAD11LPHIA, PA, 





Winter Park,' Fla. 
Guests are hereby notified that the Proprietor will not b o r spo11sible } · E ROGERS p · 
For Money, Jewelry, a.ucl other Vahmblcs unless depo .. itcd in theOflice. A . · ' roprietor. 
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Winter Park, Fla. 
II 
' 
Gne!,;ts are hereby notified that the ProJ)rietor wlll not be respo11sible } A. E. ROGERS, Proprietor. 
· t<"or Money, Jewelry, and other Valuable· unless deposited in theOffice. 
THIS IUIGIS11U< WAS MA"Ul'ACTl1J<l!D 8\ TIIB PHILADELPHIA HOTltL SUPPLY CO., 421 VINB STRBBT, 1-'HILADSLPHJA, PA . 
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Gue. t are hereby notified that the Pro11rietor wm not b e r esp o11s ibl } A E ROGERS p · t 
tc"""or Money, Jewelry, and other Valuables uni . . <le1,o.,ited in the Office. • • , roprie o r · 
THIS REGUITU WA S IIAN UPACTl 1JIHD 13V T HB PH I L A DRL J>HIA H O'IHL SUPrLY CO., ,f2l \"I N li S'J l'f"KT, l'H I LA UKLPHJA , PA . 
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Winter Park, Fla. 
Ou<':t.· a1·e Jwrl'by notifiPtl tlmt, the Pro1•r1etor will not be rcspouslble } A E ROGERS Proprietor 
'f·or Money. Jew(•lrl't a1ul otlwr Vn.lnablus 1111less det>osited in theOflice, • • ' · 
Ir 
I( 
Winter Park, Fla. 
Gue. t are hereby notified that the Proprietor will not b e r espo11sible } 
For Money, Jewelry, and oth r Valuables un1e s d eposite d in theOfflce. A . E. ROGERS, Proprietor. 
THI S kBGIST WAS MA NUPA CTllHEIJ BV T HE P H I LA DBL P HJA H 01EL SUPPLY CO., 4 21 ~ l' BT, PJi llA DBLPH IA , PA . ==.:-===---==-
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~1 TBE BOGEBS,'' 
Winter Park, Fla. 
GHc.· ts are liereby notified tllat the Pro1>rietor will not be respo•1 Ible } A E ROGERS Proprietor 
f'or Money, Jewelry, aud other Valuables unless (le1>or.itecl in tbeOffice, • • ' · 
T HI S IU!GIS1 RH WA S MA NUPACTl 1RRD EY T IIB Pl-!ILA DRL P HIA H OTEL SUPPLY CO. , 421 VIN& STl'BJlT1 P.HlLADBLl'H rA , P A. 
flAMES . ---~- ~ESIDEHGE ~------~ ~IME. l'{OOM. 
Monday, .· ·. ·, Jan. 7, f 895. 
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Jan. 25, t 895. 
S)JU-/,/(~ 
Winter Park, Fla. 
Guests are hereby notified that the Proprietor will not be resp0t1sible } 
For Money, JeweJry, and other Valuable. unless de1>0sited in tbeOffice. A. E. ROGERS, Proprietor. 
~ESIDENGE. 
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·.·. · · Jan. 29, 1895. 
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kl ,T'BE BOGEBS,'' 
Winter Park, Fla. 
G1wsts arc hereby notified that the Pro1>rietor will not be rcspo11sible } A E ROGERS p · t 
' f'or Money, Jewelry, and other Valuables unless depoi-;itecl in tlleOfflce. · • , roprie or. 
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IJIJ I B r~ B~ GEB1 , ,'' 
Winter Park, Fla. 
Guests are hereby notified that the Proprietor will not be res1lo•1sible } A E ROGERS p · t 
eor Money, JeweJry, and other Valuable unless depoi-;ite<l in theOfflce, • • , roprie or. 
Thursday, 
u 
L. I A-if~ 
~if~ 
Feb. 19, 1895~ 
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k~T~E BOGE 
Winter Park, Fla. 
II 
I 
Gue!--t." are hereby notified that the Pro1nietor wi l not be respo11sible } A. E. ROGERS, Proprietor. 
f'or Money, Jewelry, and other Valuables unless deposited in theOffice. 












-TBE ~iOGEBS1 '' 
Winter Park, Fla. 
Guests are hereby notified that the Proprietor wlll not be respo•asible } A E ROGERS p · t 
For Money, Jewelry, and other Valuables unle. s de()osited in theO:fflce. • • , roprie or. 




"1 THE' B 
Winter Park, Fla. 
Ouei-lt~ arc hen,by notified that the Pro1,rietor will not be respo•1sible } A. E. ROGERS, Proprietor. 















Guest are hereby notified that tlae Proprietor will not be respo•1slble } 
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Winter Park, Fla. 
Oue:-.ts a.re hereby notified tliat the Proprietor wtll uot be respo11sible } A. E. ROGERS, Proprietor. 
f'·or Money, Jewelry, and other Valuables unless deposited in theOfflce. 
~OOM. 
f/~--~ 4- ~ ~ ~k_ 
r., Q-(9 0 i IO -«_., rp la.\,,.. -t, <s ··ts f ~ ,,_ 
Apr. 29, f 895. 
tftL~ 
Apr. 30, f 895 
. · .. ·) May 6, 1895. 
'lit'~~~~~ 
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Winter Park, Fla. 
One ts are :hereby notified that the Proprietor will not be respo•1sib1e } A. E. ROGERS, Proprietor. 
For Money, JeweJry, and other Va1nab1es unless deJlosited in theOfflce. 













Oct. 30, t 895. 
Tuesday, 5, 18 
~~rI11~E· B-OG· ~EB~s '' 
- I I I I I I ~I ' 
Winter Park, Fla. 
Oue~ts are iiereby notified t1iat the Proprietor will not be respousible } A E ROGE R S p · t 
f ·or Money, Jewell y, and other Va1nablcs unless deposited in theOffice. • • ' roprie or. 
THIS KBGIS1 £11. W.-. S l\lANUFACTl ' Ml!D BV THE PHILADELPHIA HOTIIL SUPPLY CO., 421 VIJIB STIIIIET1 l'J-IJLADIILJ>HIA , PA. 
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Winter. Park, Fla. 
Guests are hereby notlfl.~ that the Proprietor will not be re:1lo•1sible } A. E. ROGERS, Proprietor. 
For Money, JeweJry, and other Valuables male. s de1>osited in theOfflce. 
Dec. 1, t 895. 
-ctr '31 , [ 






BOGt EB~s· .,, ., . .. ;t1;· I 
Winter Park, Fla. 
Gncst,"' nre hereby notified that the Proprietor will not be respo11sible } R 
t....,or Money, Jewelry, aml other Valuables nuless depm;ite<l in theOfflc~. A. E. ROG E S, Proprietor. 
THIS l<l!Gl$1 llK WAS MAf',UFACTl'.RED BY THB PHILADl!lPIIJA lfOTJIL SUPPLY CO., 4-;i1 VINB STRRET, l'HJLAlJIILPH 111, PA. 
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Winter Park, Fla. 
Gu~sts are hereby notifie(l that the Proprietor wiH not be respo•1sible } . 
For Money, Jewelry, and other Valuable. unJess depo~ited in theOffice. A. E. ROGERS, Proprietor. 
THIS RIGISTBR WAS IIAN UPACTl1.RBD 8\- THI PHILA DBLrHIA llOl BL SU PPLY CO, , 4 2 1 \ '11'11: ST PP BT, PHI LAIJ l .PH l A , PA , 
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